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? ?????????? ????? ????????????? ????? ??????? ???????????? 
(???????????? ????????-??????? bankir.ru): ??????????? ??????? – «…??? 
?????????? ?????? ?????? ? ??????????? ???? – ??? ????? ??? ????????? 
??????????? ???????? ?? ????????? ? ??????? ???????…». 
????????????? ??????????? ??????? ? ?????????? ????????: ???????? ? 
??????????? ???????? 
???? ????? ???????? 
?????????? ??? 
??????????? ????? ? ???????????? ?????? ???????????? ????? ???????? 
?????????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ???????????? ????????, 
???????????? ???????? ??????? ??????? ? ????????????? 
????????????????? ??????? ???????? ? ???????? ??????? ????????????? 
??????????? ???????? ?? ???? ????. ?????? ???? ??????????? ??????? 
???????? ????????? ?????? ??? ????? ???????, ??? ? ????? ?????? ? 
???????? ??? ????????????? ????????????? ??????. 
????????????? ???????? ??????????? ???????? ? ?????????? ???????? ? 
????????? ????? ???????????? ????????????? ? ????????????????? ????? ?? 
????????? ?? ???????????? – ??????? ????????????? ??????????? 
????????. ????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ????????: ???????? 
???????? ????????? ?????????, ????????? ????????????? ?????? ? ????????? 
????? ????? ??????????? ????????????. ???????????????? ????????? 
??????? ??????????? ????????????? ???????? ????????? ????????? 
????????. 
? ?????????? ???????? ?? ?????? ????? ?????????????? ???????? 
????????? ??? ??????????? ????????? ??????? ?????????????????? 
????????, ??? ? ???????????? ??????????? ????????? ???????. ?????????? 
?????????? ????????????????? ??????????? ????????? ??????? ????????: 
1. ??? ???????? ??????? ?????????????? ??????, ???????????? ? 
??????? ?? ????????????? ??????? ????, ?????????????? ????? ????? 
??????????? ???????. 2. ?????-????????? ????????? ????? ? ?????? 
????????? ? ?????????????? ????? ????? ?? ????? ??????, ??????????? 
??????????? ? ??????????? ????? ?????? (??????? ???????????). 3. ????? 
??????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ???????? ?????, ?????? 
?????????? ??? ?????? ?? ?????????? ???????? ?? ????????????? ?????? ? 
???????????? ??????????? ? ???????-???????????. 4. ????? ? ???????-
????????? ???????????, ???????? ? ?????? ????????? ???????, ??????????? 
??? ????????? ??????? ????? ?????????? ?????? ???????????. 5. ?????-
????????? ???????? ????? ????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ? ?????, 
??????? ?????????? ? ???????? ????????? ???????. 
????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ???? ?????? 
????????? ???????? ?????????????? ????? ?????????? ?????????????????? 
???????????? ?????????? ?????????. ??? ????? ???????????? 
?????????????? ?????????? ???????? ??????, ??????? ?????? ????????? 
??????????? ?? ??????????? ?????? ?????? ??????, - ??????????????? ??????. 
?????? ??????????? ???????????? ?????????????? ? ??????????????? 
?????????????? ????? ??????????? ????????. 
?????? ??????????? ????????? ????????????????? ????????? ?????? ? 
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????????? ?????????? ???????? ????? ????????????? ? ?????? 90-? ????? 
????????????, ?????????????????? ? ?????????? ? ??????? ????????????? 
????????? ???????? VISA, Europay/Mastercard International, ??? 
?????????????? ??????????????? ?????? ???????? ?? ???????. ? ?????????? 
????????? ???? ????? ??????? ? ??????? ??????????? ??????, 
???????????????? ? ?????? ????????????? ????????? ???????? ? 
?????????? ??????? ??????, ??????? ???????? ??????????? ???????? ?? 
Mastercard International ? VISA (2 ?????-????????? ? 1993?. ? 11 ??????-
?????????? - ? 2002?.). ? ????????? ????? ???????????? ??????? ?????????? 
??????? on-line ???????? Visa Electron ? Maestro, ??? ????????????? ???????? 
?????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????? ????????. ????????? 
?????? ? ????? ?????? ? ????????? ????? ????? ?????????? ???????? ????? 
????????? ??? ????????? ?????????, ????? ??? ?????? ?? ???????????? 
??????, ??????????? ????????? ?????????? ??????, ????????? ???????. ????? 
????, ?????????? ??????? ?? ????????????????? ? ???? ??????????, ??? ?? 
??????? ????? ?????????? ? ?????????????? ??????, ????? ??????????? ????? 
???????? ???????? ? ??????????? ????????? ??????? ????????? ????????. 
???, ????????????????? ?????? ??????? ? ????? ????????? ???????? 
Mastercard ? ???????? ????-????? ? ??????????? ??????. 
????? ????, ? ???????? ??????????? ???? ????????? ??????? ?????? 
^???????? ??? ???????? ? ???? Visa Internet. ?????? ??? ???????? ???????? 
????????? ??????? ????? ????????? ? ???? ?????? ??????? ?? ????????????. 
?? ??????? ?????? ??? ?????? ???????????? ??? ?????? - ??????????? 
????????? ??? ????????????? ???? ?????????? ??? ?????? ?????????????? 
?????? ? ????? ???????, ??? ???????? ??????????? ???????? ??? ???????? 
??????? ???????? ? ????????????? ????????? ???????? ???????????? 
????????. 
? ????? ??????? ?????????? ??????????????? ???????, ????? ??? 
?????????? ????????????? ? ???????????? ?????????????, ?????? ???????-
????????? ??????? ?? ??????????????? ????????? ? ?????????? ??????? 
?????? ?????????? ???????? ? ????? ??????????? ????????? ???????????? 
??????? ????????????? ??????????? ????????. ?????? ??????? ???????? 
?????? ? ???????????? ???????? ????????, ???????? ?? ?????????? 
???????? ? ???????????????? ????. ?????? ?? ?????? ???? ?????? ????? ???? 
??????????? ???????????, ?? ????? ??? ??? - ??? ?????? ? ????????? 
???????????? ???????? ??? ??????? ?????? ?????????? ???????, ? ?????? 
???? ???????? ?? ????????? ??????? ??????????? ?? ?????????????. 
??????? ???? ??????????, ??? ??????????? ????? ????? ???? 
???????????? ????????? ???????. 
???, ? ????????? ????????????? ???????????? ?????????????? ?????, 
??????? ??????????? ??????? ??????????? ?? ???? ??????, ?? ??? ?????????? 
??????? ???????????? ?? ????????, ????????????? ???????, ? ?? 
???????????? ?????????. ? ?????? ????? ???????? ??????????????? 
???????????? ????? JCV. ??? ????????? ?????????????? ?????? ???????? 
???? ?? ??????????? ????, ??????? ?? ????? ???????????? ?????? ?? ????????. 
?? ??????? 92% ??????????? ???? ????????????? ?? ???????? ??????????? 
????????? ??????. ? ?????? ???????????? ????????? ??????? "??????? 
??????" ????????????? ? 1994?., ? ?????? ??????? ??????????? ??? 
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?????????? ??????? (????????? - ????? 900 ?????????? ??????????? ??????), 
??? ? ??????? ?? ?????? ??????? ? ????? ? ???? ???????? ? ? ?????????? 
????????, ?????????? ???????. 
? ?????????? ???????? ????????? ???????????? ??????? ????????????? 
??????????? ???????? ?? ?????? ????????? ???????? "???????", ?????? ? 
???????? ??????? ?????????: ?????????? ????????? ????????? ??????? ?? 
???? ??????????? ??????????? ???????? ?? ??????, ??????, ??????, ????????? 
???????? ????? ??????????? ?????? ???????, ???????? ??????? ??? 
????????? ??????????? ??????? ???????? ?????? ? ????????? ???? ?????????? 
???????. "???????" ???????? ????????? ?????? ???????????? ????????? 
??????? ?????????? ????????. ??????? ?????? ??????? ???????? 
???????????? ???? ?????????? ????????, ?? "????" ? 8 ?????????? 
???????????? ?????? (??? "????????????????", ??? "?????????????", ??? 
"??????????????", ??? "?????????", ??? "???????????", ??? 
"???????????????", ??? "?????????", ??? "??? ????"). ????????? 
????????? ??????-?????? ?????? ??????? ?????????: 1. ?????? ? ????????? 
????????? ???????? ????????? ????? ??? ?????????? ? ??????????? ???; 2. 
???????????? ??????????? ???? ???? ????????????? ?? ?????????? ????? ? 
??????? ????????; 3. ???????????? ????????? ?????????? ??????????? 
???????? ? ???????, ??????????? ???????? ? ??????????? ?????? ??????? ? 
?????; 4. ???????????? ?? ????????? ???????? ????? ? ????? ?????? ?? 
?????? ???????? ?????, ?????? ???????????? ?????, ???????? ??????? ? 
??????. 
??????? "???????" ???????????? ?????? ? ?????????? ??????????, 
??????????? ? ???????-?????????? ????. ??????, ??????????? ? ?????? 
???????, ?????????????????? ? ????????? ? ????????? ? ??????? 
?????????????? ?????????? ????????? (0,3% ?? ????? ???????? ? ?????? 
?????-????????, 1,5% ?? ????? ???????? ? ?????? ?????-????????). 
????????????? ? ???????? ?????? ? ?????? ??????? ???????????. ????? 
??????????? ?. ??????, ?????? ????? ??????? ????? ????????????? ? 
?????????????? ???????? "???????", ?????????: ?? "?????? ??", ????????? 
?????????? "??????", ?? ??? "????????? ???????? ?????", ???? 
"????????? ???????????", ?? "??????", ?? "??????????". ????? 
??????????? ? ???????????, ????????????? ?? ?????????? ??????????, ????? 
???: ?? "????", ???, ??? "?????", ?? "??????? ????????????" ? ??????. 
??????? ???????? ?????? ??????? "???????" ????? ???????????????? 
??? ?????? ???? ??????????? (?? ????????? ?? 01.10.2003?.): 
?????????? ?????? - 8; ???????? ?????? - 107; ????????? ?????????? 
??????? - 544; ????????? ?????????? - 695; ?????????? ?????? ?????? 
???????? - 231; ????????-???????? ??????? - 205; ?????????? - 102; 
?????????? - 10113165; ????? ????? ???????? (???. ???.) -460419990; 
????????????? ?????????? - 2076645; ????? ????????????? ???????? 
(???.???.) -65316910; ???????? ???????? - 152983. 
22 ???????? 2003 ?. ???? ????????? 10-?????????? ?????????? ???????? 
? ?????????????? ???????? "???????". ?? 9 ??????? 2003?. ? ?????????????? 
??????????? ???????? "???????" ????????? ????? 2,8 ???????? ???????? ?? 
????? ????? ????? 215 ?????????? ??????. ?????? ????? ??????????????? 
? ???????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ? ????????? ????? ????? 
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????? ?????? ?????? ???????. 
????? ???????, ???????????? ??????? ????????????? ??????????? 
???????? ? ???????? ?????????? ?? ???????? ???????, ?????????????? 
?????????? ????????? ??????????? ????????? ???????, ??????????? 
??????????? ?? ??????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ???????. 
?????? ???????????? ??????? ????????? ? ?????????? ??????, ?????, ? ????? 
???????, ? ?? ????????????????? ?????????????? ??????? ????? ? 
?????????????????? ?????, ? ? ?????? ???????, ?????????? ???????, ????? 
????????? ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????, ??????? 
??????? ??? ???????. ??????????? ??????? ????????? ???????, ??????????? 
?????????????? ???????????? ?? ?????????, ??????????????? ???? 
??????????? ????. ????????????????? ??????? ????????????? ??????????? 
???????? ? ?????????? ???????? ? ???? ??????? ????? ?????????????? 
???????? ??????????? ???????? ?? ??????????? ????? ??????. 
??????? ???????? ????? ???????? ? ????????? ??????? (?? ?????? 
??????????? ????? «?????? ???») 
???????? ???????? ?????????? 
????????? ?????? ???????? ??????? ???? "?????? ???" 
? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????????????? ??????-
???????????? ?????????, ???????????? ?? ??? ????? ???????????? ?????. ?? 
???????? ? ??????? ? ????? ????????? ?????????. ? ????????? ???? ????????? 
????????? ????????? ??????, ??????????? ???????????? ????????? ???????, 
?? ?????? ?? ????, ?????????????? ??????????? ?????????? ???????? ? 
??????????? ?????? ????? ????????. 
?? ?????? ????? ????????????? ????????, ??????????? ?????????? 
???????????? ????? ??????????? ?????, ?? ?????? 2004 ???? ? ???? 
????????????? ??????? 100 ????????? ?????? ??????????? ????? 
????????????? ? ?????????????? ????????. 
? ?????? 2005 ???? ? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?????? 
?????????? ??????????? ????????? ??????? - ????????????? ??????? 
???????? ????? ???????? ? ????????? ??????? «?????? ???» (???????), 
?????????? ?? ????????????? ??????????? ?????. ? ??????? ??????? ????? 
?????????? ? ????????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ?????, 
?????? ? ????????, ???????????? ??????, ????????? ??????? ? ????????-
????????? ? ??. ??? ????? ?? ???? ???? ? ???? ??? ?? ?????, ?????? ????????? 
???????? ??? ???? ????????? ????????. ?????????? ?????? ????????????? 
?????????????? ???????? «?????? ???». ?????? ???????? ?????????????, 
?????????? ???????? ??????? ?????????? ? ????????? ??????. 
??????? «?????? ???» ???????????? ???? ???????????? ? ?????? 
???????????? ? ??????????? ????????????????? ?????????? ????????. 
???????? ?????? ???????????????? ??????? ?????????? ?????????? 
????????????????,  ? ?????????, ????????????? ????????? ????????????? 
????? ?????????? ???????? ?? 26 ?????? 2003 ???? ?201 "? ???????? 
????????????? ???????? ? ???????????? ????????", ???? ???? 
????????????????, ? ????? ????????????? ? ???????????? ? ???? ??????? 
